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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
alumnos en las distintas academias militares. tengan en su
nuevo empleo la antigüedad' de 9 de jullo último, que ob-
tuvieron las primeras promociones ascendidas en el presente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1890.
AZCÁaR.AG4
AzeÁ.lUlAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de castilla la Nueva y Casti-
Ha la Vieja é Inspectores generales de Infantería, Ca-
balleria y Artilleria é Ingeniero~.
Sen~r Inspector general de A~lnl.tra(jlión Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nuev. y C••-
tilla la Vieja é Inspectores generales de Artilleria ó
Ingenieros y de't:aballeria., ·
. , ~.
--_._.-- .. ---_.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alférez
alumno de la Academia de Aplieación de Artillería, Don
Pablo de la Torriente y Garrido, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido con-
cederle pase á continuar sus estudios en la de Caballería, á
cu yo fin, tan pronto como inaugure sus cursos la Academia
General Militar, se le dará el correspondientepasap~rtepara
que marche á Toledo, donde ha de sufrir losexámenes re-
glamentarios al efecto ; siendo, asimismo, la voluntad de Su
Maje stad qué, ínterin esto se verifica, siga, corno agregado,
.I as clases del primer curso de la Academia de Aplicación
de Caballería .
. ' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. H. muchos años.




Excmo. Sr·.: En vista de una instancia del alférez alum-
no de la Academia de Aplicación de Caballería, D. José
Rioh y Font, en súplica de mejora de antigüedad en el em-
pleo que disfruta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que, en lo suce-
sivo, para determinar la antigüedad con que los empleos
académicos de segundos tenientes, alféreces y oficiales alu m-
nos deban concederse dentro de cada curso, se observen las
reglas siguientes:
·1 . · Las promociones i á segundos tenientes alumnos de
las academias de aplicación de Estado Mayal', Artillería é
Ingenieros, correspondientes á un mismó curso, obtendrán
todas una misma antigüedad, y ésta será la correspondiente
á la primera de dichas promociones que ascienda en el mis-
mo año. Análogo criterio se aplicará para determinar la an-
tigüedad de las promociones á alféreces y oficiales alumnos
de las academias de Caballería, General Militar (tanto para
el pase á las de Aplicación, como para el curso especial de
Infautería) y Administración Militar, que tendrán también
una sola antigüedad dentro de cada año.
~.' La primera de- las promociones de alféreces alumnos
que en cada año sean ascendidos á segundos tenientes alum-
nos en las academias de Aplicación de Estado Mayor, Arti-
llería é Ingenieros, obtendrá la antigüedad de primero del
mes siguiente al en que se verifiquen los exámenes corres-
pondientes. Por igual-procedimiento se determinará la anti-
güedad de la primera de las promociones de alféreces y ofi-
ciales alumnos de las academias de Caballería, General Mi-
litar y Administración Militar.
Es asimismo la voluntad de S. M., que todos los alum- .
ROS ascendidos en este all..o al empleo de alféreces Ú oficiales
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!2 OCTUBRE I~O D. O. NÚM. 2'l.7
ASCENSOS
·V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascensos for-
mulada por esa Inspección General, en 2 del corriente, á
fin de proveer las vacantes ocurridas en el Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejé:rcito, durante el mes anterior, así como
sus resultas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R'eina
Regente déll Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
inmediato, en dicho cuerpo, á los jefes y oficiales que figu-
ran en la siguiente relación, que principia con D. Pedro
Bordoy y Ruillán, y termina con D. Gonzalo Campo y
Castillo, que son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos y están declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad que á cada
uno se asigna en la citada relación. Al propio tiempo, se ha
servido disponer S. M., que el comisarío de guerra de pri':
mera clase D. Narciso González de Mesa, que sirve en la
Isla de Cuba, quede excedente en dicho distrito, con arre-
glo á 10 dispuesto en la ley de 19 de julio de 1889 (Colec-
ción legislativa núm. .344), pero teniéndose presente, en 10
que corresponda, la real orden de 24 de j-mio último (Co-
leccián legislatioa núm. 211). Es, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M., que el comisario de guerra de segunda
clase D. :Rafael Moreno Martínez, que procedente del
distrito de las Islas Filipinas, se encuentra de reemplazo en
el de Castilla la Nueva, ingrese desde luego en servicio
activo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de octubre de 1890.
AZCÁRRAG.A.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Granada, Burgos é Islas áe Cuba y Baleares é
Inspector general de Artillería.
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lAJAS CAMBIOS DE RESIDENCIA
AZcÁRRAGA
ti," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
cursó á este Ministerio, en 30 de agosto último, participan-
do haber concedido al soldado de activo Joaquín Fernan-
do Calzada y Gali, el cambiar su residencia para la Isla de
Cuba, con destino á uno de los batallones de Voluntarios de
dicha Isla, donde causará alta como acogido á.los beneficios
del artículo J. o de los adicionales á la ley de reclutamiento
y reemplazo vigente, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., con arreglo á dichas disposiciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd ro de octubre de 1890.
SV.I:lSECll.EtARiA.
St'i.tlot Pte¡;itj.l:lílt'S del OÓ;d1iiéjo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
J!xt:ltló. S1'.: Segúü"'participó (este: Ministerio el Capi-
tán general de Burgos, en oficio de fecha 8 del actual, el día
16 de sel'tll!iü1bl'~ proxímo pasado falleció, en dicha capital,
el gétl!il'í1llÍ~ brigada de la Seéclón de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, n. Manuel1téHer y Garda.
De ,real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid I1 de ostubre de 1890'
MARCELO DI! AZcÁRR.AGA
Señor Inspector general de Administración Militar. Señor Capitán general de la Isla da PUtltto RiCIO.
Señor Capitán leneral d6 la Isla de Olilla!
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CLASIFICACIONES COLEGIOS PREPARATORIOS MILlT!RES
.p SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 10 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el comandante del Cuerpo de Estad~Mayo,r
del Ejército en esa Isla, D. Emilio Arjona y CarIo, en su-
plica de mejora de número en la escala del cuerpo, el Rey
(q. D . g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho á 10 que solicita y oponerse á lo prevenido
en el art ,' 8.0 dela ley adicional á la constitutiva del Ejér-
cito, de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341). ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmle~to .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1890.
AZeA.RUGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
5.· SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Eduardo Plórez, teniente coronel del Real Ouerpo de
Guardias Alabarderos, en súplica de que á sus sobri~os
D. José y D. Diego Ordó ñez y Flórez, se les-conceda In-
greso en un colegio preparatorio militar, S. M. el Rey (que
D ios guarde), y en su 'nombre la Reina R~ente del Remo, .
ha tenido á bien conceder á los interesados plaza de- alum-
no interno en el colegio de Zaragoza, pero con carácter
condicional, hasta que presenten los certificados de buena
conducta.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Arag~n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 1.0 del ac-
tual proponiendo la situación y clasificación que corres-
ponde al oficial primero. del Cuerpo Administrativo del
Ejércit.o, D. Alejandro Pérez del Villar, á quien se :on-
cedió el regreso de Cuba, por real orden de 22 de septiem-
bre ú lti mo; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Rei no, ha tenido á bien disponer que el interesado
sea alta en la escala de su clase, entre D. Gaspar Manuz y
Monteserín y D. Juan Romero y Abarca, que es el sitio que
ocupaba al marchar á dicho distrito; debiendo quedar de
reemplazo en el 'de Castilla la Nueva hasta que, por turno
reglamentario, le corresponda colocación en ac~iv.o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma-
drid la de octubre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
D. Edul:l¡-do Mendicuti, teniente de navío de la Armada,
en súplica de que á su hijo D. Rafael Mendicut! é Hidalgo,
se le conceda ingreso en el Colegio preparatorío militar
de Granada, S. M. ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, en concepto de alumno in-
terno, pero con carácter condicional, hasta que presente
los documentos reglamentarios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 10 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Ad~l.niBtraoión Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁR.RAG.\.
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia promovida por
D ." Tomasa SolchagB, viuda del comandante del Cuerpo
de Inválidos, D. Arturo Iruretagoyena y Eraso, en súpl iea
de que á su hijo D. José Iruretagoyenay SoIchaga , alumno
del Colegio preparatorio militar de Zaragoza, se le conceda
plaza de pensl ón reducida, por hallarse comprendido en
lo s artículos 56 y 62 de ]21 real orden de 14 de junio del año
actual (D. O. núm . 1.33), como huérfano de jefe fallecido
á consecueneia de h erida recibida en campaña, como lo
comprueba (::1 certificado que acompaña á su instancia, Su .
Majestad el Rey (q. D. K. ), y en 81:1 nomere fa !t~11Q Re-
g.ente deí Reino,' ha tenido :i bien coacederíe i;¡. gracia que
solicita; entendiéndose, que esta coaeesl éu, como de dere-
cho propio del interesado, es además .d~l 6 pOi" 100 á que
se refiere la citada real orden de q de junio, y cuya conce-
sión, según real orden de 16 de abrií dei ade Rctua.i , corres-
ponde exclusivamente á V. E.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos: Ma-





Señor Capitá1'l. general de A.ra\!Óll.
·Seftor ·Pr~i~~ ,1;1 qon~l(l? 4& .t\dminiSkación. ll.tl la
C~Ja de fd1neli y llWriallO/i 4ie la Gllerra. .\ .
8,' ssccros
Excmo. Sr.: En vista del oficio dé· v. E., fecha 29 del
mes próximo pasado, dan~o cuen:a del acu~rdo tomad; por
ese Consej o, acerca de la instancia promovida por D:Ca-
rolina Diaz Villana, en solicitud de que se conceda lngr:-
so en el Colegio de GuadaIajara á sus hijas D." María, Dona
Isabel y D." NataJia Vázquez y Díaz, el Rey (q ..D. ~.)! Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenl~o a bien
designar á las interesadas para ocupar plaza en dicho .C~­
legio, cuando les corresponda de ,las s~fiaIadas ~ este M~U1S-
t 1' 0 si bien D. a Naralia no podrá verificar su Ingreso has-
er , ]' á Ita después de; de noviembre de 1891, en que cump Ir os
llueve años de edad. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
, drid la de octubre de l8go.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. ;Pedro Romay, en súplica de que á su hijo D. Alfonso
Romay y Moar, se le conceda ingreso en _el Colegio pre-
paratorio militar de Lugo, en concepto de alumno externo,
S. M. el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÚ.RAGA.
Señor Capitán general de GaUcia.
-_._~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D . Juan Rubenach y Dauberu, en súplica de que á su
hijo D. Germán Rubenaeh y Lezama, se le conceda in-
greso en el Colegio preparatorio militar de Zaragoza, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición,
concediendo al interesado, plaza de alumno interno en el
referido colegio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ro de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragóll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
. D. Benito Iñiguez, en súplica de que á su hijo D. Diego
Iñiguez y Garrido,' se le conceda ingreso en el Colegio
preparatorio mimar de Trujíllo, en concepto de alumno in-
terno, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bieri conceder al interesa-
. do la gracia que solicita, pero con carácter condicional
hasta que presente los documentos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de octubre de 1890'
AZC.ÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Extremadura.
-~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Isidora Orge, en súplica de que su hijo D. Gonzalo
]iménez Orge, alumno del Colegio preparatorio militar de
Trujillo, sea trasladado al de Lugo, S. M. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á su petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890'
AzcÁRR.4GA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor §;apitán general de Galicfa.
© Ministerio·de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
·D . Joaquin Guerra, en súplica de que á su hijo D. Joaquín
Guerra y Zagala, se le conceda ingreso en el Colegio pre-
paratorio militar de Granada, en clase de alumno externo,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita, pero con carácter condicional hasta que
presente los documentos reglamentarios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: - En vista de los deseos manifestados por
los alumnos de tropa D. Federico Pozuelo y Oehando, é
Isáac López de la l;landa, de los Colegios prepa-ratorios
militares de Lugo y Zaragoza, respectivamente, en súplica
do que se les conceda el traslado al Colegio de Zaragoza a~
primero, y ~d de Lugo al segundo, S. M. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te~ido á
bien concederles la gracia que solicitan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
añ os. Madrid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRltAOA
Señor Capitán general de Galleia.
Señores Capitanes generales de Aragón, Castilla la Nue-





Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
! nombre de su Augusto Hijo' el Rey (q. D. g.), se ha servido
1
1
' dispo.ner que lo~ je~e~ y oficiales que figuran en la siguiente
relaci ón, que prInCIpIa con el coronel D. Eduardo Gonzá-
lez y Velasco, y termina con el primer teniente D. Luis
Andrade y Roca, auxilien los trabajos de la Junta especial
de defensas del Reino, sin ser baja en sus actuales destinos,
, desempeñando las funciones de secretario el coronel Doni Francisco Roldán y Vizcaíno, y percibiendo el teniente
i coronel D. Sixto Sánchez del Vall el sueldo entero de su
! empleo , que ~e le reclamará en la forma reglamentaria.
1 De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
I
Madrid 1 t de octubre de 1890 •
AZCÁRRAOA
¡Señor Presidente de la Comisión especial de,<lefellsas dol
Reinb. .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y An-
dalucía, Presidente 'de la Junta Superior Consultiva
de Guarra é Inspector general de AdminÚtración Mi-
litar.
D. O. N"ÚM. ~'J.7
-
Relación que se cita
Clases NOMBRES Destinos
Coronel de Artillería ••...... '. .•
Idem de Ingenieros .•.•......•.•.
Teniente coronel de Infantería••.••
Comandante de Caballería ~ .•.••.•
Capitán de Estado Mayor •••••.•••
Primer teniente de Ingenieros•••••
Madrid II de octubre de 1890'
D. Edua~do Gonz~lez y ~ela~co ... } Junta Superior Consultiva d~ Guerra.}) Francisco Roldan y Vizcamo••• ~ . . ,
}) Sixto Sánchez del Vall..•.••.. ¡Tercer batallón del regimiento Infantería de
Extremadura •
• Fernando de Molins y Sada •. " Regimiento Caballería Cazadore de Vitoria,
)
Destinado en la Academia de Aplicación, y
~ Manuel García y Maldonado.. . . prestando sus servidos en la Capitanía Gene-
. ral de Andalucía.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del-Reino, se ha servido destinar á la segunda Sec-
ción de este Ministerio, en la vacante que ha resultado, por
pase al distrito de la Isla de Cuba, del teniente coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Ignacio Castañe-
ra y González Cadrana, al de la misma clase y cuerpo Don
Emilio Godínez y Esteban, que tiene su destino en la Ca-
pitanía' General de Galic ia; debiendo continuar prestando
sus servicios en la comisión de límites con Portugal, en
que actualmente se halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1890.
AzcIRRAGA
Señor Ins pector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla la
Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
fecha 30 de septiembre próximo .pasado, dando conoci-
miento de haber resultado vacante la plaza de mozo de ofi-
cios de ese Consejo Supremo, dotada con el sueldo anual
de 1.25 o pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1<1 Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar para ocuparla
al mozo de oficios, que fué, del suprimido Consejo de Re-
denciones, D. Valentin Criado Muñoz, al cual correspon-
de cubrirla, por ser el más antiguo de los de su clase y
procedencia, que se hallan en situación de reemplazo en esta
corte, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 25 de
junio de r889 (D. O. núm. 141).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1890.
MAaCELo DE AZCÁRRAOA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
S~ores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 8 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto HOja el Rey Don Alfon-
so XIII, y (;omo Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Segundo Cabo de la Capitanía General de Castilla la
Nueva, Gobernador militar de la provincia y plaza de Ma-
drid, al general de división D. Agustín Ruíz de Alcalá y
Monserrat.-Dado en San Sebastián á ocho de octubre de .
mil ochocientos noventa.e--Msate, CR sTiNA.-El Ministro
de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
l~e real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. B.' mu-.
.chos años. Madrid II de octubre de 1890.
AZcÁR.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.-.~
5·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido' nombrar profesor del
Colegio preparatorio militar de Trujillo, al primer teniente
del Cuerpo de Estado Mayor del :E:jércíto, D. Manuel
Davila y Pamíés, que en la actualidad presta sus servi-
cios en la Capitanía General de Aragón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de octubre de r890.
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista-de la instancia promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Segovia, Berna~do
Martín Sanz en solicitud de que se le consigne en su fi-
l;ación la palabra de voluntario en vez de la de substituto,
q~e aparece en dicho documento, el Rey (q. D. g.), yen
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
. Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, Inspector general de Infantería é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 30 de agosto último, participando
haber concedido un mes de prórroga de embarco, por eu-
fermo, al primer teniente del arma de Infantería, D. An-
selmo Carpintier Andrés, que debía regresar á la Penín-
sula, por excedente, con arreglo á la real orden de .24 de
junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., concediendo al interesado dicha
prórroga con goce de la mitad del sueldo regl.i!mentario,
según previene la real orden de r6 de septiembre de 1882
(C. L. núm. )84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de octl,l'Í>re de r890.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que cursó V. E. á este Ministerio, en 8
de agosto último, promovida por el teniente de Infantería,
de' ese distrito, D. Juan Domínguez Calvo; y en vista de
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompañaba, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le ocho meses de licencia, por enfermo, para Sevilla, con
sujeción á 10 prevenido en las instrucciones de r6 de marzo
de r885 (C. 1. núm. r32); aprobando, al propio tiempo,
S. M., que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid ro de octubre de r890.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Cataluña,
Inspector general de Infantería é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
7·' SECCION
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en .2)
de septiembre último, promovida por el primer teniente
del arma de Infantería, en el distrito de Cuba, D. Felipe
Sanz Blanco, en la actualidad disfrutando licencia, por
enfermo, en esta corte; y en vista de cuanto se consigna en
el certificado de reconocimiento facultativo que le acom-
paña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle un mes de prórroga
. á dicha situación, con goce de la mitad del su el do regla-
mentario, según previenen las instrucciones de r6 de marzo
de r885 (C. 1. núm. 1).2)•
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
INDEMNIZACIONES
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de"Castellón, Joaquín Vi-
cente Queral, en súplica de que se le acrediten en su fi-
liación dos meses y dos días que sirvió como voluntario en
las compañías organizadas por la Diputación Provincial de
Castellón, en la última campaña carlista, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 3 del actual, se ha servido desesti-
mar la petición dcI interesado, por no estar comprendido
en los preceptos del decreto de 22 de diciembre de r87),
así como tampoco en los beneficios de la ley de 3 de enero
de r877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de octubre de r890.
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Inspector de la Caja .General de
Ultramar, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do por carecer de derechoá lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IO de octubre de r890'
~--_ ..""- ...". . .~
10," SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán general de
Andalucía, solicitando se autorice al primer Jefe de la
Comisión liquidadora del suprimido batallón Depósito de
Cádiz mimo 34, para reclamar en nómina 46'40 pesetas, á
que asciende la indem~ización aprobada por real orden de
8 de mayo último (D. O. núm. 58), correspondiente al te-
niente habilitado' de dicho cuerpo, D. José Doriga, el Rey
(q. D. g.), y en su uombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por esa Inspección General, en
.26 de septiembre próximo pasado, se ha dignado aprobar
dicha autorización; pudiendo hacerse la reclamación por
adicional á ejercicios cerrados de r888-89, al objeto de que
una vez hecha la liquidación correspondiente, su importe
pueda ser incluido en el primer. proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones que carecen de
crédito legislativo. »
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos aftas. Madrid ro de octubre de r890.
.... AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de AdministraeIón Militar.
Señor I~spector general de Infanteria.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y Andalucía, Inspector general de Infantería
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que cursó V. E. á este Ministerio, en 31
de julio último, promovida por el teniente de Infantería,
de ese distrito, D. Francísco González Víllaldea; y en
vista de cuanto se consigna en el certificado de reconoci-
miento facultativo que acompañaba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle ocho meses de licencia, por enfermo, para la
Península, con sujeción á lo prevenido en las instruccio-
nes de 16-de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132); aprobando,
al propio tiempo, S. M., que V. E.le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Catálúña, Inspector general
de Infantería é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que cursó V. E. á este Ministerio, en 8
de agosto último, promovida por el primer teniente de Ca-
ballería, de ese distrito, D. Eduardo ~lcántaray Garchi-
torena, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, atendiendo á cuanto se consigna en el certifi-
cado de reconocimiento facultativo que se acompaña, ha
tenido á bien concederle ocho meses de licencia, por en-
fermo para Madrid y Oviedo, con sujeción á lo prevenido
en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núme-
ro 132); aprobando, al propio tiempo, S. M., que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la
Nueva y Castilla la Vieja, Inspector general de Ca-
ballería é Inspector de la Caja General de 'Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 23
de septiembre último, promovida por el capitán de la Guar-
dia Civil, del distrito de Cuba,D. Miguel Arlegui Bayo-
nes, en la actualidad en uso de licencia, por enfermo, en
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esa capital; y en vista de cuanto se consigna en el certifi-
cado de reconocimiento facultativo que le acompaña, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un mes de prórroga ~ dicha si-
tuación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(G. 1. núm. I)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y Andalucía, Inspector generalde la Guardia
Civil é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 28 de agosto último, participan-
do haber concedido un mes de prórroga extraordinaria de
embarco, para evacuar asuntos particulares, al oficial prime-
ro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Anto-
nio de la Cruz Calle, mandado regresar á la Península, se-
gún real orden de 29 de agosto (D. O. núm. 194), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. B., conce-
diendo al interesado dicha prórroga, sin abono de sueldo
alguno, según previene la real' orden de 16 de septiembre
de 1887 (C. 1. núm. 384).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. S, muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos y Anda.
lucía é Inspector de la Caja General de Ultramar.
MATERIAL DE HOSPITALES
• 10.- SECCION
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenté 'del Reino, se ha servido expedir, . con fecha 4
del actual, el siguiente decreto: ' .
«Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto dé veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de a~uerdo con el
Consejo de Ministros, y á propuesta del de Ia Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey 'Don 'Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en autorizar la como
pra, por gestión directa, de una cocina económica, con des-
tino al Hospital militar de la Coruña, dentro del precio lí-
mite de dos mil quinientas pesetas, que rigió para las dos
subastas é igual número de convocatorias celebradas para
su adquisición, y 0011 arreglo á los pliegos de condiciones
que sirvieran de base para dichos actos.-Dado en San Se-
bastián á cuatro de octubre de mil ochocientos noventa.-
MARÍA CRrsTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo d.
Azcárraga.s
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De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ro de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.. María del Con-
suelo Eatévez y Ramos, viuda del capitán de Infantería
D. Enrique Crespo García, las dos pagas de tocas á que tie-
ne derecho por reglamento; y cuyo importe de 500 pesetas;
duplo del sueldo mensual que su esposo disfrutaba, se le
abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E. del
distrito de Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
PENSIONES
6." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad don lo expuesto por el
Consej.o Supremo de Guerra y Marina, en 27 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a María '!
D. a Carm'Sln 'Mendoza y Carmona, huérfanas del general
de división D. Manuel Mendoza y Mayol,la pensión anual de
3.750 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio del corriente
año (D.O. núm. 15r); la cual les será abonada, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 20 de' mayo
próximo pasado, que fué el siguiente día al del falleci-
miento del causante, por partes iguales, é ínterin perma-
nezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nuevo se-
lamiento, la parte de la que cesare, en la otra, quien disfru-
tará íntegro el beneficio mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán gt*neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y .Ma-:-
riua.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de septiembre
último, se ha servido conceder á D. a Elvira Ferrer'Colás,
viuda del coronel de Infantería D. Manuel Asensio y Gar-
cía, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, más la bonifica-
ción de un tercio de la expresada cantidad, como compren-
dida en los beneficios del arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. 1. núm. 295). La referida pensión, con
el citado aumento, se abonará á la interesada, en las cajas
de esa Isla, á razón de 2 pesetas por una, ó sean en total
3.300 pesetas al año, mientras permanezca viuda, á partir
del 24 de abril del corriente año, siguiente día al del óbito
de su marido. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de octubre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Her:t;nene-
gilda Fernández Martinez, .viuda de las segundas "nup-
cias del comandante, retirado, D. Celestino García Her-
nández, la pen sión anual de r , r25 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio r07, como respectiva al sueldo que su esposo disfru-
taba; la cual le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valladolid, desde el 20 de mayo del
corriente año, que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de t 890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de septiem-
bre último, se ha servido conceder á D. Francisco y Doña
Asunción Sánchez Enríquez, huérfanos del capitán de In-
fantería, retirado, D. Francisco, como comprendidos en los
beneficios de la ley de presupuestos de Cuba de r885 (CO-
lección Legislatio« núm. .995), la bonificación de un tercio
de la pensión de 625 pesetas anuales, que por el expresado
concepto les fué otorgada, según real orden de 2 de octubre
de, r888 (D. O. núm. 2 r7). La referida bonificación, en
cuantía de 208' 33 pesetas anuales, se abonará á los intere-
sados por partes iguales y mano de su tutora, D. a María del
Rosafio Enríquez. Ortega, en la Delegación de Hacienda de
D. O. NÚlvI M,7 1~ OCtUBRE 18,0
Granada, en virtud de la real orden de 7 de noviembre
de r8~9 (D. O. núm. 264), á partir del r6 de noviembre
de 1887, día siguiente al del óbito de su padre, según lo
determinado en otra soberana disposición de 8 de mayo de
1890 (D. O. núm. r05); debiendo cesar en el percibo cuan-
do cesen en el de la pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid la de octubre da 1890.
AZCÁ:Ul.\GA.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Ma-
rina.
-..... ....~~ ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en t r de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 175 pesetas, que por orden de 5 de noviem-
bre de 1874 fué concedida á D. " Josefa Fermina Zubillaga
y Erasun, como viuda de terceras nupcias del capitán,
graduado teniente, retirado, D. Agustín Ansorena y D íez,
y que en la actualidad se halla vacante, por haber fallecido
la citada D. " Josefa Fermina Zubillaga, sea transmitida á su
hija y del causante D. " Francisca Ansorena Zubillaga,
á quien corresponde con arreglo á la legislación vigente;
la cual le será abonada, por la Delegación de ' Hacienda de
la .provincia de Guipúzcoa, desde el 25 de junio de 1887,
que fué el siguiente día al 'del fallecimiento de su referida
madre, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÁ.RRAGA.
Se1'1or Capitán general de las Provincias Vascongadas.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Ramona Garcia González, viuda del teniente de Ca-
rabineros, D. Manuel Bárcenas y. Brida, en súplica de pen-
sión ; y considerando que el referido causante no alcanzó
empleo superior al de teniente, por lo que no legó derecho
á pensión para su familia, el Rey (q. D. g.}, y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
p<:>r el Consejo Supremo dé Guerra y Marina, en 29 de sep-
tiembre último, no ha tenido á bien estimar el referido re-
curso; debiendo la interesada atenerse á las p~gas de tocas
que, oportunamente, le fueron otorgadas .
De real arder¡ 10 digo á V. ' E. para su conocimiento y '
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Se~or ~ideli1't~d-el Oonsejo SuPremo de Guerra y Ma-
rina.
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l!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 'en :2 9 de septiem-
bre ultimo, se ha servido disponer que la bonificación de .
375 pesetas al año, q:1e, como tercera parte de la pensión
que disfruta, fué concedida á D. " Carmen González Ga-
llardo, según real orden de 8 de marzo próximo pasado,
con abono por las cajas de la Isla de Cuba, se entienda que
éste ha de empezar el 27 de septiembre de 1888, siguiente
día al del fallecimiento del causante, según lo determinado
en la real orden de 8 de mayo del corriente año (D. O. nú-
mero 105), y no en la fecha que se .consigné- en aquella
soberana disposición, previa la liquidación que corres-
ponda.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de octubre de r890'
, MARCEl<ll DE-AzcÁltRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guecr-a y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. S.: E~ Rey {q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo 'de Guerra y .MarinJ, en 25 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Cayetane
Hernández y González, y Serafina Pérea Gonzále.z,
padres de Isidro, soldado, que fu é, de Infantería , desapare-
cido en acción de guerra, la pensión anual de 182 pesetas
50 céntimos, que en el supuesto de que ha fallecido su cita-
hijo, les corresponde con arreglo á la ley de g. de julio de
r860; la cual pensión, que deben disfrutar en participacion
y sin necesidad de nuevo señalamiento en favor del que
sobreviva, la percibirán, en concepto de provisional, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca,
desde el s r de junio del corriente año, fecha en que, justifi-
cada su pobreza, promovieron la solicitud, segjin dispone
el real decreto de 5 de mayo de r887 (c. L. n úm , 214),
sin perjuicio de los mayores atrasos á que puedan tener de-
recho, cuando se resuelva un expediente análogo que se
halla á consulta del Consejo de Estado, en pleno. '.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~s. Madrid
ro de octubre de 1890.
.AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\fa-
rina. .
Excmo. s-..' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Mariana
Daura Roura, de ,$ tado viuda, madre de José Villarrub í,
soldado, que fué, del ejército de Cuba, la pensión anual de
182~5'0 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de I~Q, por haber muerto su citado hijo do re-
sultas de heridas recibidas en acción de guerra¡ la cual le
será abonada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
sia de Gerona, desde el 14 de mayo del corriente año, f~­
eha en que, justificada su pobreza, promoviéIa solicitud,
según dispone el real decreto de 5 de mayo de l887 (Co-
ltccirfllt Le~islativa núm. 2l4), é ínterin conserve su actual
estado, sin perjuicio de los mayores atrasos á que puedá
Mper derecho cuando se resuelva un expediente análogo
l.ue se halla á consulta 'd el Consejo de Estado, en pleno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
¡¡cid 10 de octubre de 1890'
~ ~iARCELO PE .AzcÁR~AGA
Señor Capitán general de Cataluña.





Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce-
der al guardia de ese real cuerpo, Gregorio García Sán-
CftflZ, el premio deconstancia de 7J50 pesetas mensuales;
cuya ventaja deberá disfrutar desde r ." de Hlarzo del co-
rriente año, que cumplió el plazo regtaeaentario ¡Jara obte-
nerio; debiendo el interesado cesar en el iJerdbo de dicha
ventaja en fin de junio ültimo, por haberse acogido á los
eeneficí05 que dispensa el real decreto de 9 de octubre
de 1839.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1890.
AzcIR.UGA.
Señor Comandante general del Real C:u8;rpo de Q-ua;rdias
.,A.l~:Qarderos.
Señores Presidente del Consejo $up;rem.o de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce-
der á los individuos de tropa de ese Instituto, comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia por Julián G·ar.,.
cía Cuervo, y termina con Tomás Salqado Colomer, los
premios de constancia que en la misma se expresan; cuya
• ventaja deberán disfrutar desde las fechas que en la citada
relación Se señalan,
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de oct!1bre de 1.890.
AZCÁRRAG<\
Señor Inspector general de Car¡;tbineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.




les conceden desde que han' de disfrutarlos
Com ..ndancias Clases NOMBRES
Pesetas cu. Día Mes Año
-
Sevilla.•...•.•.....•. Carabinero. , ... Juli.án García Cuervo........... 7 50 I • o mayo..•.. 1887••••• 1 ••
)iltavarq,•... » Lorenzo Moreno Elvira ...•.•....•.•••••. 7 50 I • o mayo.•... l89°.........
Granada ......•..'...•. ) joséAlonso Escañuela.•.•.•.••...•..•... .2 5° r. o agosto .• , . 1889
Má1aga...... ~ •..•.•. » Antonio Santos Soto, .•. , .....•....•. ,., . 1 », 1 o abril. ..••• 1886.
Miguel Vicente GóDzalo ...•••... '" .•..• o octubre r887Navarra ••.••..•...•. » 1 » I • ..
Algeciras............. Cabo .... ~., .... Francisco Endrinas Hurtado.. . . . . . . . • .. . r ) l. o julio...... 1888
Carabinero ..... Pascual Hurtada Expósito. o julio....•• 1888CastelIón.•....•...... ............ . 1 » I •
Algeciras.•...••.....• - ) José Tobal López ••.•.••..•••••.• '1 » I • o octubre..• 1888..... .
Cáceres ••••.••••••.•. » Lino Gil Gil. ....•..•••.....• ;'•.•••••.•. r • r o julio.••.•• l8ilg
Gerona .............. l' » Tomás Salgado Colomer.•.......•....... r » 1•o diciembre. 1889
Madrid t o de octubre de l89 0 ' AzcÁRRAGA
Excmo. Sr, : De conformidad con lo informado flor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de .29
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce-
der ál.carabi!l,erode la Comandancia de Pontevedra, José
Ca.rollo ~l;lriro, el premio de constancia de una peseta
mensual; cuya ventaja deberá disfrutar desde primero de'
ma)'Q ~;l corrienje il.ño ¡'ff1io; que lfi¡:nipli'ó .el pli~ r'etf.~
ul@.lÍtari., pa~a obtenerle,
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslgutentes, Dios guarde á V. E. muchos aüos ,
Madrid ro de octubre de r8g'o.
AzeÁRRAG4
Señor Inspector general deClllrábineros.
Señores Presi¡iente del CGllsejo Supremo de Guerra y
- Marina 'é'In~p~(ft'bír g~eral .efé A!dministtatfión Mi...
.. lit.ar.
D. O. m.'1M. '.227
REsmENCIA
5·& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
cursó á este Ministerio, en 11 de septiembre próximo pa-
sado, participando haber autorizado al recluta del batallón
Depósito de Barcelona núm. 16, y del segundo' reemplazo
de 1885, Enrique Ripoll Prats, para fijar su residencia en,
Barcelona, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha' tenido á bien aprobar la determinación
de V. E. con arreglo á la real orden de 27 de marzo de 1889.
De la de S. M. lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRt<AGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Cataluña.
'SUBSCRIPCIONES OFICIALES
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., 00 fecha 18
del anterior, en el que manifiesta la necesidad que tiene el
Colegio preparatorio militar de ese distrito, de un ejemplar
del Drs aro OFrcfAL y COLPCCíoN' L~GfSLATIVA DEL EJÉRCITO, á
partir del año 1888, j á ser posible toda la colección á di-
chas publicaciones oficiales, con el objeto de tener conoci-
miento de cuanto existe legislado sobre los establecimien-
tos d~ su clase y otras disposiciones de carácter general,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y e11 su nombre la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que solicita, pero
solamente á partir del año 1888, cargando su coste al fondo
general del referido colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de octubre de 1890.
AZCÁRItÁGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida par el
oficial 2.° del Cuerpo de Administración Militar, D. Ju-·
lio Uzal y Sánchez, en súplica de pasar á situación de su-
pernumerario, sin sueldo; por un año, con residencia ea
Madrid, el Rey (q. :D. g.), y en su nombre la Reina Regeu-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del re-
currente, con arreglo á lo que preceptúa el art, 5.° del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 36!l); debiende
quedar afecto á las reservas especiales "del cuerpo, segúa
previene el art. 17 del mencionado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de r890.
AZCÁRR40A
Señor Inspector general de Administración MUitar.
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá.
rMPlitllNTA y LITOGRAFíA DltL DEPÓSiTO DE LA 4WE'RltA
12 OCTUBRE 1~ D. Q. NÚM. !J.!J.7
SECCION
OBRAS EN VENTA EN. EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Mapa :militar itinerario de Españ.a.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas designos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Dep6sito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de. las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier·.-
Las Peñas de Iearteai-s- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta i-e-San Pedro Abanto.i--Puente .
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San--Felipe de Jdtiva.i--Batalte de Treviño ..:....Chelva.-Berga
(bis).-CastelljuLUt de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea--c-San Esteban de Bas.i-«









También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de
alilerpos que á continuaci6n se expresan:
Infantería.-Esca1as activa y del cuerpo ie Estado Mayor de Plazas••••••.
Idem.-Esca1as de reserva y de reserva gratuita••....••••..••.••••.•
CabaUería.-Esca1as activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación .
Cuer.po de A rtiUería. . • • . • • . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • . •
1dem de 1ngenierfJs. . • • • . • • '. . • • . • • • . • . . . • • • • • • • • . • . . • • • . • • •
Idem de Estado Mayor del Ejército • • • • • • . • . • . • '.' ••.••.••••••.•••
Id,m A uxiliar de Oficinas Militares • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . •









Mapa itinerario militar de España (hoja) .
. 1
Idem mural de Espatla J Portugal, escala, l'iíOO.OOO ., ••••.••••••
Idem de Italia } 1
Idem de Francía , Escala 1 000 000
Idem de la Turquía Europea............... . .
Idem de la íd. Asiática, escala, LS5~.OOO ' .
Idem de Egipto, escala, ",..,.,1 ••....•...•......•.........•..
""".000
. 1
Idsm de Burgos, escala, mooo .. ............ . .
1Idem de Espatia J portugal, escala,~ 1881 .1.00000.wtI
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y. Navar;ra .
rdem id., de íd., íd., íd., estampado en tela.
Idem íd., de Cataluña ..
ldem id., de Andalucia .
Idem Id.. de íd., en tela .
Idem id., de Grallada. .. . .. . .. E I 1
ídem id., de id., ~ tela.)\.¡"".. .. . . . . .. .. . . .. sca a, 00ó]ijQ
tdem íd., de Extremadura ..
rdem id., de Valencia , " '" ..
ídem id., de Burgos : .
laem íd., da Aragón ,
hiero id., dQ Castilla la Vieja .
rdsm nl., de Galícia .






















Mapa de Castilla la Nueva (I! hojas) ~ooo ........ . 3'00
Plano de Burgos 'j t'110
Idem de Badajoz , " " . . . 1 t'lIO
~~~: ~: ~~~~l~~á ::::::': ::::::::::::::::: Escala, ffi ~:gg
Idem de Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'00
Carta itinera~ia de la Isla de Luzón, escala, GOO~OOO • . . . . . . . . . • 10'00
tí~~ ~: l:~~,~rrn~~#~~~~cia:'i,~ ei{tregii: ¡oo. .. .. .. .. .. ... .. ,:gg
Idem íd., '2" id ;............... 6'00
Idem íd., 3.. id ".".. (1) " t'OO
Idem íd., 4,.. id .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,'00
Idem íd., IS.' íd ".. 6'00
Itinerar¡'o de BuI1l'0s, en un tomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'00
Idem de las Províncías Vascongadas, en id .... " .•........... . .5'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1'00
'l'ÁCTICAS DE INFANTERíA AP.ROBADAS POR RUL DECRETO DE ti DI!: nnro Da 1881
Instrucción del recluta. . .. . . ... . •. . .. .. .... . . . ... . .. .. . .. .. . . 0'75
Idera de sección y compaflÍa.................................. 1'2S
Idem de batallón. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 2'00
.Idem de brigada ó regimiento : . ; . . . . • 2'50
(1) Corresponden á los ~omoBII, III IV, V YVI de 1& Historia. de Ía Guerra
dé la Ind~D.dencia, que publica el Ex~o. sr. Genel'al D. José GómeJ d.
A.rhche; 1011 plldidol le lirVen en BIte Dtp6Iito. .
